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Intenta celebrar el mundo mutilado 
A d a m Zagajewski 
Intenta celebrar el m u n d o muti lado . 
Recuerda los largos días d e j u n i o 
y las fresas silvestres, las gotas de v i n o rosé. 
Las ortigas, que c o n esmero cubrían 
las fincas abandonadas d e los exiliados. 
Tienes q u e celebrar el m u n d o muti lado . 
M i r a b a los yates y los barcos lu josos ; 
u n o d e ellos tenía u n largo viaje p o r hacer, 
a otros les aguardaba só lo un vacío salado. 
Viste a refugiados c o n r u m b o a n inguna parte, 
oíste a verdugos q u e cantaban c o n g o z o . 
Deberías celebrar el m u n d o muti lado . 
Recuerda los m o m e n t o s c u a n d o estabais j u n t o s 
en u n a habitac ión b lanca y se m o v i ó la cortina. 
Vuelve en pensamientos al conc ierto , al estallar la 
música. 
En o t o ñ o cogías bellotas en el parque y las ho jas 
se arremol inaban en las cicatrices de la tierra. 
Celebra el m u n d o muti lado , 
y la p l u m a gris q u e u n t o r d o h a perd ido , 
y la luz del icada q u e yerra y desaparece 
y regresa. 
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Try to Praise the Mutilated World 
A d a m Zagajewski 
Try t o praise the muti lated wor ld . 
R e m e m b e r June's l o n g days, 
and wi ld strawberries, d rops o f rose wine . 
T h e nettles that methodica l ly overgrow 
the a b a n d o n e d homesteads o f exiles. 
You must praise the muti lated wor ld . 
You watched the stylish yachts a n d ships; 
o n e o f t h e m h a d a l o n g trip ahead o f it, 
whi le salty obl iv ion awaited others. 
You've seen the refugees g o i n g nowhere , 
you 've heard the executioners s ing joyfully. 
You should praise the muti lated wor ld . 
R e m e m b e r the m o m e n t s w h e n w e were together 
in a white r o o m a n d the curtain fluttered. 
Return in thought t o the concert where m u s i c flared. 
You gathered acorns in the park in a u t u m n 
and leaves eddied over the earth's scars. 
Praise the muti lated w o r l d 
and the gray feather a thrush lost, 
and the gentle l ight that strays and vanishes 
and returns. 
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